ヨルダン -- 政治と社会運動のゆくえ (特集 中東地域の現実と将来展望 -- 「アラブの春」を越えて) by 吉川 卓郎
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15 アジ研ワールド・トレンド No.256（2017. 2）
は、地方都市における請願・抗議運動、公務員・政府系企業の労働者によるストライキやボイコット、農民による請願等が入る。　
図の外側にあるＡＢＣＤは、既
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